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HUBUNGAN PENYESUAIAN DIRI DENGAN KEBAHAGIAAN PERKAWINAN
ISTRI YANG TINGGAL DI RUMAH IBU MERTUA
INTISARI
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara penyesuaian diri dengan
kebahagiaan perkawinan istri yang tinggal di rumah mertua. Disamping itu juga memberikan
diskripsi tentang sejauh mana hubungan kedua variabel tersebut.
Penelitian ini  mengajukan suatu hipotesis bahwa ada hubungan positif antara
penyesuaian diri dengan kebahagiaan perkawinan istri.
Subjek penelitian sebanyak 40 (empat puluh) istri yang tinggal di rumah mertua di dusun
Klandungan Desa Landungsari Malang. Pengambilan sample penelitian dengan teknik
purposive sampling. Kebahagiaan perkawinan diukur dengan menggunakan skala kebahagiaan
perkawinan dari Clayton, Landis dan Landis, Knox dan Sudirman yang terdiri dari aspek
kerukunan, keterikatan suami- istri, keintiman perkawinan, kehidupan ekonomi. Penyesuaian diri
diukur dengan skala penyesuaian diri dari Tallent, Schneiders dan Astuti.
Data yang terkumpul dianalisis dengan analisis regresi. Hasil penelitian menunjukkan
bahwa hipotesis diterima, yaitu ada hubungan positif antara penyesuaian diri dengan
kebahagiaan perkawinan istri. Dari olah statistik diperoleh nilai F=156,591, p<0,00, dan
koefisien korelasinya R= 0,897 serta koefisien determinasinya R² =0,805. Sumbangan prediktor
penyesuaian diri terhadap kebahagiaan perkawinan istri sebesar 80.5%.
Kata Kunci: Kebahagiaan Perkawinan dan Penyesuaian Diri Istri Tinggal Di Rumah Mertua
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WIFE’S LIVE IN MOTHER IN LAW HOME MARITAL HAPPINESS EVALUATED
FROM SELF ADJUSMENT
ABSTRACT
This research aimed to know the relation among adjustment with the wife’s live in
mother in law home marital happiness. Beside that the study also discription about how far the
relation among  variables. This research raise hypothesis that is positive corelation of adjustment
with the marital happiness wife live in mother in law home .
The Subject of this research were 40 wife in Klandungan village. Who live in mother in law’s
home. This research employed the purposive sampling technique. The Marital happiness
measured by marital happiness scale from Clayton, Landis dan Landis, Knox and Sudirman
consisting martial harmony aspect, husband-wife interrelationship aspect, martial intimate
aspect, and martial economical aspect. The Adjustment measured with the scale adjustment from
Tallent, Schneiders, and Astuti consisting emotional control, learning ability, direct action, and
interpersonal relation.
The data was analysed by using  regression analysis. The results of research show that hipotetical
research has accepted. There is relation among adjustment with the marital happiness wife,
where obtained  value F=156,591, p<0,00, and it’s correlation coefficient is R= 0,897  and also
coefficient of determination R²=0,805. Contribution of predictor of adjustment and attitude to
ideal woman concept of java to marital happiness of wife has equal to 80,5%.
Keyword: Wife’s Marital Happiness and Adjustment
